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Geehr:tea Ge.tosae g.,.tlk6!r
" a&nk fiir lhrsu llrl$f vom 6'Jun1' Icll f,reuo
mi ci.! r:, i i ir l ich i i ler dl€ raeoh erf,olgten neuen Aufl"egen' ftt 'F dle
;s*iirir.di-""i *lscL:cbte aer ae,thili it, betrif,ft, eo,werdo lslr l luretl
rit"sctilnliolr d,en drosBtslr 'x€il d€E Ui:i:tugkl:1irts &ltcrisgeE v'eun
;;;-;;-i;und dee 1:ajli l ri *densaata kor&6. Den Rest erhelten sle
zuYerji Belr \,cr .:-lxdc Jull.
Ich drii ice Ihtrelt j l i it clic Adre6se iler Antio.utrir"t!. {3ben sle 6ie v€r-
r-n-r.rr;ut, Irir il.teioge zu s(;Lick(;n? to:r diln if!!hq.9!i1u&8en hat nlr'
nur ifit ien uac -oening einen llo.t]i iog gsscirickt. 31tt€ vere{rJasEe$
sie auch oie e.tl(er€ur. us u" t"n. lci i itte. ie r:r'$,Eerd@ bot BOhla$
;;;*'.;-;i i;-fatdi l i. hoEscrruie tier ee:taetik/ und i4. Aoiitlgobs
schrifi,en/ voir Jezrq !uu!. zuscidckel llu las6En'
A:lJ'i:.ngr fuLi bin tqh n1! &Eilrer trritu fiir einc iifoche 1:3 3e::J1a' IEI:
ii i i:, l i l"s: 
"- 
,i i i 
"" 
,sc;rcn J sizt, ci fi lr zu ;orgear di-88 icb /oder &elao
ri,.i7 iriui;i,t n"err r,ntuir:t eine grilesere s;'r'{a,6age!x ltlr 5oc0 sark
euine!&r€ ki-nu.
!1e lsrrfe1rder] Sangen kollen E4r dcnn ])ersiiulioir bestl'€sbe$'
tdlt hsrztt obon n*"urn" tt,l,li iil. !liT.
!''l'ier lEhl
